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Äàííàÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà âîïðîñàì ñóùåñòâîâàíèÿ ïîëî-
æèòåëüíûõ ðåøåíèé óðàâíåíèÿ ÃèíçáóðãàËàíäàó íà òàê íà-
çûâàåìûõ êâàçèìîäåëüíûõ ðèìàíîâûõ ìíîãîîáðàçèÿõ. Îïè-
øåì èõ ïîäðîáíåå.
Ïóñòü íåêîìïàêòíîå ðèìàíîâî ìíîãîîáðàçèå M èçîìåòðè÷-
íî ïðÿìîìó ïðîèçâåäåíèþ R+  S1  S2  ::: Sk , ãäå âñå Si 
êîìïàêòû áåç êðàÿ ðàçìåðíîñòè ni ñ ìåòðèêîé











ãäå âñå gi(r)  ïîëîæèòåëüíûå ãëàäêèå íà R+ ôóíêöèè, à d2i 
ìåòðèêà íà ñîîòâåòñòâóþùåì êîìïàêòå Si .
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Ðàññìîòðèì íà M óðàâíåíèå
 u = c(x)f(u): (1)
Çäåñü   îïåðàòîð ËàïëàñàÁåëüòðàìè íà M , c(x) > 0 íà
M , à f  ëîêàëüíî-ëèïøèöåâà ôóíêöèÿ íà [0; a] , òàêàÿ ÷òî
f(0) = f(a) = 0; f(u) > 0 íà (0; a):
Âñþäó íèæå áóäåì ïðåäïîëàãàòü ñóùåñòâîâàíèå ïîëîæèòåëü-
íûõ êîíñòàíò c1; c2; òàêèõ ÷òî 0 < c1 6 c(x) 6 c2 < +1 .
Äàííîå óðàâíåíèå ÿâëÿåòñÿ àíàëîãîì ñòàöèîíàðíîãî óðàâ-
íåíèÿ ÃèíçáóðãàËàíäàó â ìíîãîìåðíîì ñëó÷àå:
 u = u  u3;
ãäå  > 0 è  > 0 .
Ïóñòü G(r) = gn11 (r)g
n2
2 (r)  :::  gnkk (r) .






















è ñóùåñòâóþò (q) > 0 è (q; ) > 0 òàêèå, ÷òî äëÿ âñåõ
s 2 (0; ) âûïîëíåíî íåðàâåíñòâî f(s) > sq:
Òîãäà ëþáîå ðåøåíèå óðàâíåíèÿ (1); óäîâëåòâîðÿþùåå
óñëîâèþ 0 6 u 6 a , ÿâëÿåòñÿ òîæäåñòâåííîé êîíñòàíòîé.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêò  13-01-97038-ð_ïîâîëæüå_à).
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Ïóñòü 
  âûïóêëàÿ îáëàñòü â C ; H
 ()  îïîðíàÿ ôóíê-
öèÿ îáëàñòè 
 â ñìûñëå êîìïëåêñíîãî àíàëèçà; H  ïðîñòðàí-
ñòâî ôóíêöèé, àíàëèòè÷åñêèõ â 
 , ñ òîïîëîãèåé ðàâíîìåðíîé
ñõîäèìîñòè íà êîìïàêòàõ; (z)  öåëàÿ ôóíêöèÿ âïîëíå ðå-
ãóëÿðíîãî ðîñòà ïðè íåêîòîðîì óòî÷íåííîì ïîðÿäêå (r) !
!  2 (0; 1) ñ âñþäó ïîëîæèòåëüíûì èíäèêàòîðîì. Â ýòîì
ñëó÷àå ñóùåñòâóåò òàêîå  > 1 , ÷òî âíå íåêîòîðîãî ìíîæåñòâà
íóëåâîé îòíîñèòåëüíîé ìåðû  1 jzj 6 ^(j(z)j) 6  jzj , ãäå
^ (r) = (ln r) ,   îáðàòíàÿ ê ôóíêöèè (r) := r(r) .
Ðàññìîòðèì ëèíåéíûé äèôôåðåíöèàëüíûé îïåðàòîð áåñêî-
íå÷íîãî ïîðÿäêà (D) : H ! H . Î÷åâèäíî, ÷òî îí íåïðåðûâåí.
Ãîâîðÿò, ÷òî çàìêíóòîå (D) -èíâàðèàíòíîå ïîäïðîñòðàíñòâî
W  H äîïóñêàåò ñïåêòðàëüíûé ñèíòåç, åñëè îíî ñîâïàäà-
åò ñ çàìûêàíèåì â H ëèíåéíîé îáîëî÷êè êîðíåâûõ ýëåìåíòîâ
îïåðàòîðà (D) , ñîäåðæàùèõñÿ â W .
